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S U S O R I O I Ó N 
K n las of ic inas d e l p e r i ó d i c o , donde pue 
¿ e hacerse e l p a g o p e r s o n a l m e n t e , 6 en o t r o 
easo, env i ando l i b r a n z a ó l e t r a de fác i l cob ro 
al Sr. A d m i n i s t r a d o r de l a CUÓN:CA. DB V I -
JTOS Y CEfifiALES. 
No se a d m i t e n sellos de correos n i de n i n -
Kuna o t ra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semes t re e n t o d a 
J i p a ñ a , y 10 en el e x t r a n j e r o y U l t r a m a r . 
P a g o a d e l a n t a d o . 
X I I . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, P L A Z A D E O R I E N T E , 7. 2.° 
Miércoles 13 de Marzo de 1889. 
A N U N C I O S 
Se r e c i b e n en l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l p e -
r i ó d i c o á prec ios c o n v e n c i o n a l e s . L a CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES c u e n t a c o n m á s 
de cua í roc ienios corresponsales , y es e l pe-
r i ó d i c o a g r í c o l a de m a y o r c i r o a l a c i ó n e n 
E s p a ñ a , por c u y o m o t i v o los f ab r i can te s y 
vendedores de m á q u i n a s , abonos, i n s e c t i c i -
das, e tc . , e tc . , p u e d e n p rome te r se u n é x i t o 
sa t i s fac to r io de l a p u b l i c i d a d e n l a CRÓNICA. 
P a g o a d e l a n t a d o . 
NUM 1.168 
LA LIGA VINÍCOLA 
Adhesiones 
XX. 
Sr. D i r e c t o r de l a CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES. 
P o r r e r a ( T a r r a g o n a ) 24 de f e b r e r o . — 
M u y s e ñ o r m i ó : A c o m p a ñ o t e s t i m o n i o de 
los afl lmdus en este pueb lo á l a L i g a V i n í -
cola, en c u y a a s o c i a c i ó n h a n i n g r e s a d o t o -
dos ¡os p r i m e r o s v i n i c u l t o r e s de a q u í y por 
tan to los m á s i l u s t r a d o s . 
i . - M-Mnos in s t rucc iones pa ra c o n s t i t u i r 
e l C o m i t é l o c a l . 
Se repi te s u y o a f e c t í s i m o s. s. q . b . s. m . 
~ P i o S i m ó , 
H é a q u í el t e s t i m o n i o á que se re f ie re 
nues t ro cor responsa l en P o r r e r a , i r a p o r t a u -
t e c t u t r o p r o d u c t o r de l P r i o r a t o . 
« P o r r e r a 24 de Febre ro de 1889. 
Sr . D i r e c t o r de l a CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES. 
Loa que s u s c r i b i m o s , p rop ie t a r io s de esta 
v i l h . , nos adber i raos gustosos á l a L i g a V i -
n í c o l a por b a i l a r l a c o n f o r m e c o n nues t r a s 
l e g í t i m a s aspi raciones y f e l i c i t a m o s á U d . 
p o r su g r a n p a t r i o t i s m o . 
F r a n c i s c o N o g u é s . — J o s é F i y u e r o l a . — 
Franc i sco R a b a s c a l l . — P í o S i m ó — F r a n c i s -
co P o l l i c e r D o r a e n o c h . — P e d r o B o q u é . — J o s é 
S i m ó . — J u a n R a b a s c a l l . — J a i m e G i o l . — J u a n 
A g u i l ó . — J u a n S i m ó . — A n t o n i o C o n ^ t a n t í . 
— S e b a s t i á n J . L l u r b a y G o m á . — J o s é Pas-
c ó . — J < i a n S i m ó P e l l i c e r . — A n t o n i o F i g u e r o -
l a . — M i g u e l A d u a r t . — J u a n F e r n á n d e z . — 
J a i m e M o n t ' l e ó . — J a i m e Es tove .— R a m ó n 
M o n t a n é . — F r a n c i s c o A n l e v o l S a g a r r a . — 
J o s é Aseus O s ó . — J o s é D u m e u e c b . — F r a u -
cisco A d u a r t —Juan A r d e v j l . — M a g í n Mar -
t í . — J o s é D o m e n e c b . — P a b l o D o m e n e c b . — 
Juan O l i v é . — B a u t i s t a V i d a l . — J . i i m e A s c n s . 
— J o s é A g u i l ó . — J a i m e Asens G r a n . — J o s é 
Gran C i u r a i r ; . — J o b é G r a n J u i d i . — A n t o n i o 
Pe l l i ce r V a l í . — V i c e n t e A m o r ó s . — J u a n J u n -
cosa .—Juan V a l l v é . — A n t o n i o G i o l . — F r a n -
cisco P e y r i . - . 'uan V a l í . — J o s é M . * S i m ó . — 
J a i m e M o n t ! eó Po rque re s .—Ki -ardo F i g u e -
r o l a . — A n t o i - i o A r d e v o l . — J o s é A s e n s Pe-
c i l l e r . » 
f \ Comité de Ataquines 
A t a q u i n e s ( V a l l a d o l i d ) 4 de M a r z o . — M u y 
s e ñ o r m í o : P res id iendo u n g r a n e n t u s i a s m o , 
m i s enhorabuenas y otras t an t a s f e l i c i t a c i o -
nes á D . C e c i l i o S á o n z de Z á i t i g u i , por «1 
en tus iasmo y m a g i s t r a l i n t e r p r e t a c i ó n de 
nues t ro m a l presente , y med ios de s a l v a -
c i ó n que propone, s i l a p r i m e r a r i q u e z a na -
c iona l no ha de desaparecer, se n o m b r ó la 
J u n t a loca l de l a L i g a V i n í c o l a de esta v i l l a , 
que q u e d ó c o n s t i t u i d a , y por u n a n i m i d a d , 
en l a fo rma s i g u i e n t e : 
Presidente honorario: D . C e c i l i o S á e n z de 
Z á i t i g u i . 
Presidente efectivo: D . J o s é H e r n á n z A l o n s o . 
Vicepresidentes: D . M a n u e l V a l l e j o L ó p e z y 
J u a n V i c e n t e E t u i r a . 
Vocales: D . T o r i b i o I z q u i e r d o G o n z á l e z , 
D . B a l d o m e r o G ó m e z Ve lasco , D . Genaro 
I z q u i e r d o G o n z á l e z , D . S a t u r n i n o H e r n á n z 
A l o n s o y D . L e o n a r d o P é r e z P é r e z (Secre-
t a r i o ) 
Adheridos: Pedro V a r a I z q u i e r d o . —Pedro 
I z q u i e r d o Cerezano.—Pedro V a r a H e r : á i z , 
—Pedro N á ñ e z L l ó r e n t e . — B o n i f a c i o M a r t l s o 
C r e s p o . — A n t o n i o Mar t i so C r e s p o . — J o s é 
S á n c h e z L l ó r e n t e —Juan N i e t o G o n z á l e z . — 
C á n d i d o N i e t o . — M a r i a n o S á n c h e z . — R a f a e l 
S á n c h e z — F e r n a n d o V a l l e j o . - R a f a e l G o n -
z á l e z . — M a n u e l Nie to —Pedro G o n z á l e z . — 
V i c e n t e N á ñ e z . - E l e u t e r i o N á ñ e z . - G r e g o -
r i o I z q u i e r d o — P a s c u a l S á n c h e z . 
S í r v a s e U d . poner e n c o n o c i m i e n t o d e l 
C o m i t é C e n t r a l la c o n s t i t u c i ó n d e l loca l de 
A t a q u i n e s . y aceptar el n o m b r a m i e n t o y re-
p r e s e n t a c i ó n que le c o n f e r i m o s , á lo que l e 
q u e d a r á n reconoc idos todos, y e s p e c i a l m e n -
t e su s. s. q . b . s. m . — J o s é H e r n á n z Alonso. 
E l Cfimite de Cuzcurrita 
C u z c u r r i t a ( L o g r o ñ o ) 4 de M a r z o - — M u y 
s e ñ o r m í o : a y e r ce lebramos u n a g r a n re-
u n i ó n los af i l iados á l a L i g a V i n í c o l a c o n 
objeto de proceder á l a c o n s t i t u c i ó n d e l C o -
m i t é l o c a l , q u e d a n d o é s t e f o r m a d o por u n a -
n i m i d a d del modo s i g u i e n t e : 
Presidente: D . Pedro J o s é D e l g a d o . 
Vicepresidente: D . L e ó n H e r n á e z . 
Secretario: D . Eduardo M a r t í n e z de Sa-
l i n a s . 
L a r e u n i ó n ha t en ido I n g a r en el s a l ó n 
C o n s i s t o r i a l . 
Pasados unos d í a s se e n v i a r á l a o p o r t u n a 
c o m u n i c a c i ó n al E x c m o . S r . M a r q u é s de 
T e r á n , p res idente del C o m i t é C e n t r a l , á i a 
que se a c o m p a ñ a r á r e l a c i ó n n o m i n a l de los 
af i l iados a q u í á la L i g a , que son todos ó casi 
todos los v i t i v i n i c u l t o r e s . Se r e p i t e ¿ u y o 
a f e c t í s i m o seguro se rv ido r q . b . s. m . — E l 
corresponsal. 
• * 
Desde Motüla del Talancar 
M o t i l l a (Cuenca) 5.—Sr. D i r e c t o r de l a 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
M u y s e ñ o r m í o : Como eu e l t i e m p o t rans-
c u r r i d o no ha dado U d . c a b i d a en las c o l u m -
nas de l a CRÓNICA á m i c a r t a de fecha 18 
del pasado (1), y en e l supues to de que aque-
l l a s u f r i e r a e x t r a v í o , v u e l v o á r e p r o d u c i r 
los pun tos m á s sa l ientes de a q u é l l a . 
L e daba n o t i c i a en d i c h a c a r t a de l a r e -
u n i ó n ce lebrada en esta v i l l a , de los p r i n c i -
pales v i n i c u l t o r e s y a g r i c u l t o r e s del p a r t i d o 
á i n v i t a c i ó n de los d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s 
D . Edua -do Escobar y D . Pascua l Esc r iba -
n o , eu c u y a r e u n i ó n se t o m a r o n , e n t r e 
o t ros , los .siguientes acuerdos : 
1." F e l i c i t a r á ¡a CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES por s u a c t i v a c a m p a ñ a e n pro de 
nues t ros intereses, y c u y a m i s i ó n c u m p l í a 
en la m í a de 18 de l pasado . 
2..° H a c e r l o i i i i u l m e n t e al Pres iden te de 
la L i g a V i n í c o l a : a d h i r i é n d o s e en p r i n c i p i o 
ai pensamien to que la i n f o r m ó . 
3.° E l n o m b r a m i e n t o de u n a J ^ n l a p ro -
v i s i o n a l que fomentase e l e s p i r i t o de aso-
c i a c i ó n en los pueblos d e l p a r t i d o , has ta 
t a n t o que , cons t i t u idos los C o m i t é s loca les , 
p u d i e r a n los representantes de todos e l e g i r 
l a que con c a r á c t e r d e f i n i t i v o h a b r á de cons-
t i t u i r s e en este pueb lo , con m i s i ó n de ve l a r 
por los intereses a e r í c o l a s del d i s t r i t o , acor-
dando si procede ó no la a d h e s i ó n á los es-
t a t u t o s de la L i g a V i n í c o l a . 
Nada m á s por h o y , s e ñ o r D i r e c t o r , y has-
t a o t r a , se r ep i t e s u y o a f e c t í s i m o seguro ser-
v i d o r q . b . s. m . — S . Vil losa . 
A D M i N í S T R A Q O N Y CONTABILIDAD 
de la H cienda Públí a 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de H a c i e n d a h a dado 
l e c t u r a en el Senado d e l p r o y e c t o de l e y re -
lac ionado c o n los s e rv i c io s de A d m i n i s t r a -
c i ó n y c o n t a b i i i J u d de la H a c i e n d a . 
H é a q u í las p r i n c i p a l e s re formas que por 
el i n d i c a d o p r o y e c t o ge i n t r o d u c e n . 
l i? L a s u p r e s i ó n del a c t u a l a ñ o e c o n ó m i -
co, porque ra ra vez se ha c o n s e g u i d o el ob-
j e t o á que o b e d e c i ó l a l e y de 20 de J u n i o de 
1862, de que los presupues:os se ap roba ran 
con la a n t i c i p a c i ó n c o n v e n i e n t e y necesar ia 
á su p l a n t e a m i e n t o , y e n c a m b i o se ha d i f i -
c u l t a d o ¡a f o r m a c i ó n y a p r o b a c i ó n en t i e m -
po h á b i l de los r e p a r t i m e n t o s , m a t r í c u l a s y 
ot ros d o c u m e n t o s , p o r q u e h a n de hacerse 
en una é p o c a en que los i n d i v i d u o s de los 
a y u n t a m i e n t o s y J u n t a s per ic ia les e s t á n ge -
n e r a l m e n t e ocupados en las faenas a g r í -
co las . 
' 2.* L a s u p r e s i ó n de l s emes t r e de a m p l i a -
c i ó n en los presupues tos , d i spon i endo su l i -
q u i d a c i ó n y c i e r re á la t e r m i n a c i ó n del a ñ o , 
c o n lo c u a l se c o n s e g u i r á , a d e m á s de r e d u -
c i r el n ú m e r o de c u e n t a s parc ia les , que des-
aparezcan de é s t a s los m u c h o s errores que 
se padecen a p l i c a n d o á las de u n presupues-
to can t idades que d e b í a n l u c i r en l a de o t r o , 
y esto e x i g e i n f i n i d a d de p l i e g o s de reparos , 
e n y a so lvenc ia d i f i c u l t a l a f o r m a c i ó n de las 
cuen tas genera les . 
3. * P r o h i b i c i ó n abso lu t a de t r ans f e r en -
cias de c r é d i t o , no so l amen te en t r e c a p í t u -
los y a r t í c u l o s de una m i s m o s e c c i ó n , s ino 
t a m b i é n las de c o n c e p t o á concep to . Con 
esto se c o n s e g u i r á i n d u d a b l e m e n t e que e l 
presupues to sea u n a v o r d a d , porque los m i -
n i s t e r ios p r o c u r a r á n a jus t a r los c r é d i t o s á 
las verdaderas necesidades de los se rv ic ios , 
y no se e n g a ñ a r á al p a í s p i d i é n d o l e r e c u r -
sos para u n objeto s i m p á t i c o , que d e s p u é s 
se des t inan á comis iones , v i s i t a s , subvenc io • 
nes y otros gastos de dudosa u t i l i d a d . 
4. * L a c e n t r a l i z a c i ó n por m i n i s t e r i o s de 
las Ordenaciones de pagos, r e d u c i e n d o c o n -
s ide rab lemen te e l n ú m e r o de cuentas de 
gastos p ú b l i c o s . 
E n este p u n t o se p ropone que los f u n c i o -
nar ios de las de los m i n i s t e r i o s de G u e r r a y 
M a i i n a , si b ien p r o c e d e n de los cuerpos ad-
m i n i s t r a t i v o s del e j é r c i t o y a r m a d a , se n o m -
b r e n á propues ta d e l de H a c i e n d a y de é l 
dependan como sucede c o n todos los de las 
d e m á s ordenaciones . 
5. * E l e s t a b l e c i m i e u t o de l m é t o d o de 
p a r t i d a doble para la c o n t a b i l i d a d t a todas 
las oficinas de l K á t a d o q u e c o n t a n t a i n s i s -
t e n c i a viene p i d i e n d i la o p i n i ó n p ú b l i c a . 
G." E l haberse t r a í d o á esta l e y e senc i a l -
m e n t e re formados los p receptos á que ha de 
subordinarse l a c o n t r a t a c i ó n de s e r v i c i o s 
p ú b l i c o s . 
T e r m i u a e l p r o y e c t o c o n u n c a p í t u l o de^ 
responsab i l idades e n e l q u e se fijan de a n a 
m a n e r a precisa las en que i n c u r r e n los f u n -
c ionar ios que por c o m i s i ó n ú o m i s i ó n i r r o -
g u e n per ju ic ios a l Es tado ó á los c o n t r i b u -
y e n t e s . » 
todos c o b r a n c e s a n t í a de í re i i i ta m i l reales 
anuales, los unos en c a m b i o á sus m u c h o s y 
buenos serv ic ios , los o t ros por no haber h e -
cho nada , y los res tantes por habe r c o n t r i -
b u i d o á l a d e s o r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a 
y á l a r u i n a de la p a t r i a . 
Y a s í anda e l pobre p a í s , que s ó l o por e s t é 
concep to paga cada a ñ o t res m i l l o n e s c i e n t o 
v e i n t e m i l reales. 
(1) No se ha r e c i b i d o e n estas o f i c i n a s . 
{Nota de l a Redacc ión . ) 
LOS MINISTROS^ ESPAÑOLES 
S e g ú n u n a e s t a d í s t i c a que h a p u b l i c a d o 
u n colega , h é a q u i Iba m i n i s t r o s que lo h a n 
sido por p r i m e r a vez eu E s p a ñ a desde l a re -
v o l u c i ó n de S e p t i e m b r e a l a fecha, con tados 
por é p o c a s : 
Desde ta revolución Ú l a R e p í b l i c a . — P r i m . — 
T o p e í e . — S a g a s t a . — l i u i z Z o r r i l l a . — F i g u e -
r o l a . —Malcampo .— A y a l a , — A r d a n a z . — D e 
B l a s . — M o n t e j o Rob ledo .—Romero R o b l e d o . 
— R o m e r o O r t i z . — E c h e g a r a y . — B e c e r r a . — 
Berange r .—Madrazo ( D . S a n t i a g o ) . — M o s -
quera.—Gasset y A r t i m e . — R u i z G ó m e z . — 
R i v e r o . — Martes .— M o r e t . — B a s s o l s . — R e y . 
— B a l a g u e r . — L o r e n z ^ n a . — S i l v e l a ( D . M a -
n u e l ) . — M o n t e r o R í o s . — A n g u l o . — E l d u a -
y e n . — M a r t í n de H e r r e r a . — C a m a c h o . — 
Alonso C o l m e n a r e s . - T o t a l , 33 . 
Desde l a Repúbl ica federal al 'golpe del 3 de 
E n e r o . — C a s t e l a r . — F i g u e r a s . — P í M a r g a l l . — 
S a l m e r ó n ( D . N i c o l á s ) . — S a l m e r ó n ( D . F r a n -
cisco) .—Moreno R o d r í g u e z . — D e l R í o . — T u -
t a u . — S u ñ e r y C a p d e v i l a . — P a l a n c a . — C a r -
va ja l .—Maissonave .— P e d r e g a l . — L a d i k o . — 
F e r n a n d o G o n z á l e z . — O r e y r o . — A n r i c h . — 
E s l é b a u e z . — G o n z á l e z I s c a r . — A c o s t a . — S á n -
chez B r e ^ u a . — G i l B e r g e s . — S o r n í . — S o l e r y 
P l á . — T o t a l , 2 4 . 
Desde el golpe de Estado á la proc lamac ión de 
Alfonso X / / . — N a v a r r o y R o d r i g o . — R o d r í -
guez de Ar i a s .—Ser rano B e d o y a . — G a r c í a 
R u i z . — T o t a l , 4 . 
Desde l a R e s t a u r a c i ó n . — M a r t í n e z C a m p o s . 
— S i l v e l a ( D . F r a n c i s c o ) . — P i d a l . — B a s t i l l o . 
— B u g a l l a l . — V a l d o s e r a . — Q u e s a d a . — F u e n -
t e ñ e l . — T o r e n o . — D u r á u y L i r a . — A n t e q u e -
r a . — T e t u á u . — P e z u e l a . — C e b a l l o s . — P a v í a y 
P a v í a . — J o v e l l a r . — D u q u e de Mandas .—Cos-
G a y ó n . — A l b a c e t e . — G a r c í a B a r z a n a l l a n a . — 
V i l l a v e r d e . — Casa-Valenc ia .— R o m e r o G i -
r ó n . — V e n a n c i o G o n z á l e z . — S a r d o a l . — L i n a -
res R i v a s . — C a s t i l l o . — A l b a r e d a — L e ó n y 
C a s t i l l o . — N ú ñ e z de A r c e . — X i q u e n a . — C a p -
d e p ó n . — C a n a l e j a s — P e l a y o C u e s t a . — P u i g -
c e r v e r . — G a l l o s t r a . — L ó p e z D o m í n g u e z . — 
V a l c á r c e l . — C h i n c h i l l a . — Cassola.— S u á r e z 
l u c l á u . — G a m a z o . — G a l l ó n . — T o t a l , 4 3 . 
T o t a l ciento cuatro m i n i s t r o s , de los cuales 
FABRICACIÓN M V I N A G R E 
doméstico. 
U u i t a l i a n o ha c o m i ' n i c a d o u n p r o c e d i -
m i e n t o para p r e p a r a r v i n a g r e , que puede 
u t i l i z a r s e con ven t a j a c u a n d o ha do p r e p a -
rarse el l í q u i d o pa ra usos d o m é s t i c o s . A p e -
nas prensados los escobajos de u v a , se a g i -
tan é s t o s y se d i v i d e n para separar de e l los 
las pepi tas y los h o l l e j o s . St) ponen l u e g o á 
secar los r a m p o j o s , e x p o n i é n d o l o s a l a i re y 
a l so l , sobre p a v i m e n t o s b ' e n l i m p i o s ó so -
bre te las de c u a l q u i e r a e spec ie , c u i d a n d o 
de que no c a i g a sobre ellos l a m e n o r g o t a 
de l l u v i a , y r e t i r á n d o l o s por l a noche á un-
s i t i o c u b i e r t o . A l r e t i r a r l o s es necesario-
cu ida r s i e m p r e de a g i t a r l o s para despojar los 
t a n c o m p l e t a m e n t e c o m o sea pos ib le de l o s 
hol le jos ó semi l l a s q u e puedan c o n t e n e r . A 
los tres ó c u a t r o d í a s esos r ampo jos e s t a r á n 
t a n pe r fec tamente secos que s e r á f ác i l r e d u -
c i r l o s á f r a g m e n t o s o p r i m i é n d o l o s e n t r e las 
m a n o s . D e s p u é s de b i e n l i m p i o s y secos 
esos escobajos, se e c h a n en u n c o h e t i t o de 
u n solo foncio, has ta l l e n a r l a t e rce ra pa r t e 
ó l a m i t a d díTi r e c i p i e n t e , y no s i n apre ta r -
los b i e n ; se echa sobre el los u n l i t r o de v i n o 
de l que con t i ene e; fondo de las cubas y es-
t á p r ó x i m o á a v i n a g r a r s e , y se i r á a g r e g a n -
do asi v i n o todos los d í a s bas ta que se vea 
que sale por la c a n i l l a i n f e r i o r . En tonces se 
e x t r a e todo ese v i n o en todo ó en par te , y sfr 
echa n u e v a m e n t e sobre los r ampo jos , ag re -
g a n d o n u e v o v i n o , s i e m p r e que sea necesa-
r i o para m a n t e n e r los r ampo jos s u m e r g i d o í ? . 
P roced iendo de esa sue r t e , en pocos d í a s se 
o b t e n d r á u n v i n a g r e l í m p i d o c o m o e l c r i s -
t a l , de ag radab l e p e r f u m e , que p o d r á e x -
t raerse d u r a n t e todo e l a ñ o , á t r u e q u e do q u e 
se v a y a s u s t i t u y e n d o c o n v i n o e l v i n a g r o 
c o n s u m i d o . 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía. 
S e v i l l a 11 de M a r z o . — L a s en t r adas de 
aceites fluctúan estos d í a s e n t r e 3 y 6.000 
ar robas ; se co t i za e l nuevo de 31 l i 4 á 31 3(4 
reales la a r roba . 
L o s d e m á s a r t í c u l o s se p a g a n a s í : t r i g o s 
fuer tes d e l p a í s y de E x t r e m a d u r a , de 47 á 
48 r a . l a fanega; c a n d e a l , de 44 á 45; t r e m e s » 
de 40 á 42; cebada d e l p a í s , de 22 á 23; nave-
g a d a , de 18 á 20; m a í z , le 32 á 33; g a r b a n -
zos, do 75 á 140; h a r i n a s , de 19 á 20, 18 á 
18 1 [2 y á 16 r s . l a a r roba po r p r i m e r a s , se-
g u n d a s y te rce ras clases r e s p e c t i v a m e n t e ; 
pasas, de 44 á 52 r s . l a c a j a . — c o r r e s p o n s a l . 
mmm A n d ü j a r ( J a e n ) 1 0 . — D e s p u é s de bas-
t a n t e s e q u í a , h a n v e n i d o de n u e v o las l l u 
v í a s á f e r t i l i z a r los campos , c u y o s s e m b r a -
dos, s i b ien t o d a v í a fa l tos de labores en m u -
chos p u n t o s , se h a l l a n e n b u e n estado y 
p r o m e t i e n d o u n a m a g n í f i c a cosecha. 
L o s prec ios ac tua les de l mercado son los 
s i g u i e n t e s : t r i g o , de 42 á 44 1(2 reales l a f a -
nega ; cebada, de 20 á 24; e s c a ñ a , de 15 á 16; 
m a í z , á 26; habas cas te l lanas , de 25 á 26; 
í d e m m o r u n a s , á 25; y e r o s , de 28 á 30; g a r -
banzos, de 60 á 67; h a b i c h u e l a s , de 25 á 30; 
lente jas , á 40; a lp i s t e , á 45; a n í s , de 63 á 7 2 ; 
ace i te , fuera de l a p o b l a c i ó n , á 27,50 reale -: 
l a a r r o b a . — ^ . C. 
B a i l é n ( J a é n ) 10 .—El ace i t e , s i n d e -
m a n d a , y se ofrece á 27 l i 2 rs . l a a r roba . 
E l t r i g o se p a g a á 46 r s . l a f anega ; l a c e -
bada , á 2 1 . 
E l t i e m p o l l u v i o s o , buenas las s i embras y 
atrasadas las labores.—r« suscriplor. 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
« % C ó r d o b a 11.—A c o n t i n u a c i ó n anoto 
los prec ios c o r r i e n t e s pa ra los a r t í c u l o s que 
se e x p r e s a n : acei te , de 27 a 27 l i 2 rs. la a r ro-
ba en los m o l i n o s , t r i g o , de 38 á 40 rs, l a fa-
nega; ceb '.da, de 20 á 22; e s c a ñ a , a 16; m a í z , 
de 38 á 40; a lp i s t e , a 40; garbanzos , de 50 á 
120; ye ros , á 26; har inas de p r i m e r a clase, á 
15 r s . a r roba las del p a í s ; á 18 las de C a s t i -
l l a , y á 16 las de A r a g ó n . - E l corresponsal. 
m*m M á l a g a 1 1 . — S i g u e n siendo i m p o r -
tan tes las en t radas de acei te en esta p luza , 
d e t a l i á o d o s e en puer tas á 29 l i 2 rs . l a a r r o -
ba, y en bodega , á 31 l i 2 . 
E n c a l m a d a s las ventas de v i n o ; el b lanco 
aeco se co t i za de 7 á 8,50 pesetas l a a r r o b a . 
L a s h a r i n a s de San tande r e s t á n de 20 á 2 1 , 
16 l i 2 a 18 l i 2 , y 14 á 15 rs . l a a r r o b a , s e g ú n 
l a clase; las de l e x t r a n j e r o , p r i m e r a clase 
c a n d e a l , á 23 í d e m . 
L a pasa de D e n l a , á 10 pesetas q u i n t a l . 
E l t r i g o , de 10 á 12 pesetas l a f a n e g a . — £ 7 
corresponsal. 
M o n t i l l a ( C ó r d o b a ) 12.—Nada q u e 
merezca especial re ferencia t e n g o que dec i r 
á ü d . Los campos e s t á n hermosos , s iendo 
é s t a u n a p e q u e ñ a esperanza que nos a n i m a 
e n m e d i o de l ma les ta r gene ra l que r e i n a . 
Los prec ios de l mercado son: t r i g o r ec io , 
de 40 á 44 r s . fanega; b l a n q u i l l o , á 40; ceba-
da , de 19 á 20; e s c a ñ a , á 13; habas m a z a g a -
nas, á 24; i d . d u r a s , á 25, garbanzos du ros , 
á 40; ace i te , á 27 rs. arroba.—Z?. P . 
0e Aragón. 
Z a r a g o z a 11.—Precios co r r i en tes : t r i g o 
c a t a l á n , de 18,88 á 19,50 pesetas e l h e c t ó l i -
t r o ; i d . h e m b r i l l a , de 17,76 á 18,37; í d e m de 
h u e r t a , de 16,16 á 16,88; cebada, de 8 á 9,63; 
m a í z c o m ú n , de 8,56 á 9,09; habas, á 9,63; 
h a r i n a s de p r i m e r a , de 30 á 34 pesetas los 100 
k i l o s ; de s e g u n d a , de 28 á 3 1 ; de t e rce ra , de 
20 á 2 2 . — E l corresponsal. 
H u e s c a 11.—Los v inos de p r i m e r a 
son m u y buscados por los negoc ian tes , y 
c o m o escasean, t i e n d e n los precios á 
s u b i r . 
Todo lo c o n t r a r i o o c u r r e p r ec i s amen te c o n 
las d e m á s clases, d é b i l e s de color y pobres 
de a l c o h o l . 
Los buenos v i n o s se co t i zan a q u í , en a l -
m a c é n , de 2 V 0 2 á 22 pesetas e! h e c t ó l i t r o . 
E n c a l m a d a s las ventas de t r i g o s , c u y o 
g r a n o se d e t a l l a de 16,16 á 17,75 pesetas e l 
h e c t ó l i t r o ; cebada , de 7,48 á 8.10; avena, de 
6,55 á 6.95, m a í z , de 10.16 á 10,45; l u b a s , de 
9 á 9,62; j u d í a s , de 26,73 á 2 8 . 8 « J v i a r i n a 8 de 
p r i m e r a , s e g u n d a y t e rce ra clase, á 33, 30 y 
27 pesetas l a saca de 100 k i l o g r a m o s res -
p e c t i v a m e n t e . 
De acei te se co locan a q u í b u e n n ú m e r o de 
ca rgas á los prec ios de 28 á 30 rs. el d e c á l i -
t ro .—/ i " / corres¡ onsal. 
* * • E p i l a (Zaragoza) 9.—Las ex i s t enc ias 
de v i n o quedan m u y reduc idas , s iendo e l 
p r e c i o m á s g e n e r a l el de 25 pesetas a lquez 
(119 l i t r o s ) . 
E n el pueb lo de L u m p i a q u e se c o t i z a e l 
v i n o á 27 pesetas a l q u e z . 
L a cosecha de cereales se presen ta m e d i a -
n a en e l m o n t e . — E . B . 
» % R i e l a (Zaragoza) I I . — L a s e x i s t e n -
cias de v inos son m u y cor tas y de clase i n -
f e r i o r . 
Las ú l t i m a s p a r t i d a s se han v e n d i d o de 
24 á 26 pesetas a lcuez de 120 l i t r o s . 
De los pueblos vec inos , por m á s que t e n -
g a n a ú n ex i s t enc ia s , nada le puedo d e c i r de 
negoc ios porque r e ina c o m p l e t a c a l m a . 
E n los m u e l l e s de esta e s t a c i ó n no se ve 
n i u n a p ipa s i qu i e r a . 
El t r i g o se vende a q u í á 32 pesetas el 
c a h í z , clase super ior ; l a cebada, á 18 y 19 
í d e m i d . 
E l t i e m p o , m u y bueno para las cosechas 
pend ien tes .—S. L . 
De Casiíiia h Nueva. 
M o t i l l a d e l P a i a n c a r (Cuenca ) 7 .—En l a 
ú l t i m a q u i n c e n a se h a notado m o v i m i e n t o 
en este m e r c a d o ; se han hecho a l g u n a s v e n -
tas de v i n o á r a z ó n de 9, 9,50 y hasta 9,75 
reales l a a r roba (15,50 l i t r o s ) , no obstante lo 
cua l queda una e x i s t e n c i a de m á s d ; 30.000 
a r robas . 
El a z a f r á n se co t i za á 75 pesetas los 460 
g r a m o s , clases superiores .—.y. V. 
A r g a n d a ( M a d r i d ) 10.—Ei mercado 
de v i n o s e s t á r e g u l a r m e n t e a n i m a d o y l a 
c o t i z a c i ó n A r m e , acusando u a a p e q u e ñ a 
m e j o r a , que es de c reer se a c e n t ú e , pues las 
clases d i spon ib l e s son m u y super iores . 
E l v i e r n e s se e x p i d i e r o n pa ra esa b u e n 
n ú m e r o de p a r t i d a s . 
R i g c u los precios de 12, 12 1|2 y has ta 13 
reales l a a r roba . 
L a cebada se paga ó 17 rs . l a fanega . 
Los c a m p o s h e r m o s o s . — i ' n s u s c r i p í o r . 
P u e b l a de M o n t a l b a n (Toledo) 1 1 . 
— E l t i e m p o l l u v i o s o que tenemos favorece 
m u c h o á los sembrados , y e spec i a lmen te a l 
á r b o l de M i n e r v a , que e s t á f r ondo -o c o m o 
pocos a ñ o s . 
E l m e r c a d o , s in n i n g u n a a n i m a c i ó n ; los 
acaparadores de v inos esperan á que suba e l 
p r ec io que a c t u a l m e n t e t i e n e . 
L o m i s m o pasa c o n el ace i te , pues a l r u i -
noso p r ec io de 30 rs. s ó l o v e n d i e r o n los pe-
q u e ñ o s cosecheros . 
L o s precios que r i g e n cas i n o m i n a l e s son: 
t r i g o , á 40 rs. fanega; cebada , á 16; g a r b a n -
zos, á 25 r s . a r roba ; v i n o t i n t o , á 12 i d . , y 
b l anco , de 8 a 10 i d . ; pa ta tas , á 0.80 pesetas 
la a r r o b a . — M corresponsal. 
De Castilla la Vieja 
í M e d i n a d e l C a m p o (Va l ado l i d ) 11 .—Al 
! m e r c a d o de a y e r e n t r a r o n 800 fanegas de 
! t r i g o , 200 de cebada y 500 de a lgar robas , co -
t i z á n d o s e r e s p e c t i v a m e n t e de 38 1[4 á 38 l i 2 
reales las 94 l i b r a s , y de 17 á 17 1(2 y 15 á 
15 1(2 r s . la f a n e g a . 
E l cen teno se ha pagado de 17 l i 2 á 18 r s . 
las 92 l i b r a s . 
Por pa r t i das se ofrece e l t r i g o á 40 rs. las 
94 l i b r a s sobre w a g ó n , pero s ó l o p a g a n á 
39 3[4, á c u y o p rec io se h a n hecho ajustes. 
A n i m a d a s las c o m p r a s , t i e m p o de l l u v i a s , 
y bueno el aspecto de los campos.—M. B . 
T o r r e l a v e g a (San tander ) 1 0 . — E n 
este pueb lo r i g e n los s i y u i e u t e s precios p a -
r a los a r t í c u l o s que se c i t a n : m a í z , á 32 r s . 
l a fanega; cebada, á 23; a lub ias , á 43; g a r -
banzos , á 46, 36 y 24 rs . l a a r roba ; ha r ina s , 
á 15, 14 y 13; pata tas , á 3 \ \ 2 . — E l corres-
ponsal. 
m*m T r i g u e r o s de l V a l l e ( V a l l a d o l i d ) 10. 
| —Se h a b í a dado p r i n c i p i o á l a c a m p a ñ a v i -
i n í c o l a y cerea l bajo m u y buenos auspicios 
en esta p e q u e ñ a c o m a r c a ; apenas pasaba 
i u n d í a en e l que no se h i c i e r a n t ransacc iones 
I l o m i s m o en caldos que en cereales; pero 
I desde m í ú l t i m a c o m u n i c a c i ó n se ha i d o 
i quedando e n c a l m a p a u l a t i n a m e n t e , e n t é r -
m i n o s que pasan d í a s y d í a s s i n que sa lga 
u n a p a r t i d a de c o n s i d e r a c i ó u ; de m o d o q u e 
las labores de las v i ñ a s no t i e n e n la a n i m a -
c i ó n q u e d e b i e r a n por ias razones i n d i -
cadas. 
E l p rec io de l v i n o en esta bodega es el de 
8,25 rs . c á n t a r o de buena c a l i d a d . 
Las buenas clases de t r i g o , c n: peso de 94 
l i b r a s fanega , á 38 rs. u n a ; cebada, de 16 á 
17; c en t eno , de 21 á 22; avena, a 14.—.4. H . 
T o r o ( Z a m o r a ) 11.—Ni decrece l a 
a c t i v i d a d en este mercado de v i n o s , n i v a -
r í a n los precios, e n la ú l t i m a s emana se h a n 
c o n t r a t a d o cerca de 12.000 c á n t a r o s á 1 ja t i - ¡ 
pos de 10 á 12 reales uno, casi todos c o n ' 
des t ino á F r a n c i a . 
Precios de los g ranos : t r i g o , de 36 á 37 rea-
les fanega , c e n t e n o , á 19 l i 2 ; cebada, á 
18 1[2 .—Un suscriptor. 
# % P o z a l d e z ( V a l l a d o l i d ) 11.—En la ú l -
t i m a semana ha re inado a l g u n a a n i m a c i ó n ! 
e n e t t e mercado e x p o r t á n d o s e 5 vagones : 
de v i n o b lanco d e l a ñ o , á 7 l ; 2 y 8 reales ' 
c á n t a r o y u n o de t i n t o , t a m b i é n nuevo . Las 
ofertas son g r a n d e s . 
E l t r i g o se d e t a l l a de 38 á 40 r s . la fanega ; 
cen teno , á 18; cebada, á 17; avena , á 13; a l - ' 
ga r robas , á 15; ha r inas , á 15, 14 y 13 reales I 
l a a r r o b a por p r i m e r a s , segundas y terceras ; 
clases r e s p e c t i v a m e n t e . — E l corresponsal. 
m*+ B e n a v i d e s ( L e ó i j ) 11.—A pesar de u n ' 
t i e m p o tan p é s i m o , no ha dejado de t ene r ; 
a n i m a c i ó n este mercado , sobre todo en c a r » I 
nes gordas para M a d r i d . H o y se co t izan los 
a r t í c u l o s q u e se negoc i an en este m e r c a d o 1 
á los precios s igu ien te s : 
T r i g o , á 37 r s . fanega; c e n t e n o , á 2 1 ; ce - ' 
bada, á 19; garbanzos Anos , á 76; a l u b i a s i 
b lancas finas, á 60; l i n o , á 58 r s . a r roba ; pa • ; 
ta tas , á 2 rs . ; c a r n e , á 4 1 . 
E n v i u o y carneros , s i n operac iones .— 
H . de V . 
De Cataluña. 
V a l s ( T a r r a g o n a ) 11 .—No dejan de h a -
cerse t ransacc iones e n v i n o s , pero s i e m p r e 
son prefer idas las p r imeras clases; a s í es que 
v a n eecaseando. 
Los v inos t i n t o s a l c a n z a n estos prec ios ; 
de l . ' , de 17 á 20 pesetas la c a r g a (121.60 l i -
t ros) ; de 2 . ' , de 12 á 14; de 3 .^ de 6 é 8 c o n 
de s t i no á los a l a m b i q u e s . L o s v i n o s blancos 
se co t izan do 10 á 13 con m u y pooa d e m a n -
da . 
E l acei te , de 15 á 16 rs. el co r t an (4,13 l i -
t r o s ) . 
Las har inas , de 12 á 17 rs. a r roba , s e g ú n 
la c a l i dad ; las a lga r robas , á 18 i d . el q u i n t a l 
de 41,60 k i l o s ; cebada, á 28 la c u a r t e r a do 
70,80 l i t r o s . — ¿ Y corresponsal. 
T o r t o s a ( T a r r a g o n a ) 11. — Se l i an b o -
c h o h o y pa r t i da s de acei te á los precios de 
44 á 52 re. e l c á n t a r o , s e g ú n la c a l i d a d . 
Los g r a n o s se p a g a n : t r i g o d e l e x t r a n j e -
ro , de 15 á 15.50 pesetas los 70 l i t r o s ; í d e m 
de A r a g ó n , de 13 á 13 50; cebada del p a í s , á 
6; m a í z , de 8,50 á 9.—¿7n suscriptor, 
G a n d e s a ( T a r r a g o n a ) 1 1 — L a s ú l t i -
mas l l u v i a s h a n p r o d u c i d o b e n é f i c o s r e s u l -
tados e n estos campos. L o s labradores a b r i -
g a n fundadas esperanzas de c o n s e g u i r b u e -
nas cosechas. 
L a d e m a n d a de acei te v iene s iendo no t o -
do lo a c t i v a que fuera do desear, d e t a l i á n d o -
oe d i c h o ca ldo de 44 á 48 rs , el c á n t a r o . 
E n el mercado de v i n o s h a r e inado m u c h o 
m o T i m i e n t o desde q u e se a b r i ó la c a m p a ñ a ; 
a s í es que la v e n t a de l a cosecha e s t á ade-
l a n t a d a y los precios, que h o y fluctúan e n -
t r e 12 y 14 rs. c á n t a r o , t i e n d e n á m e j o r a r . — 
E l corresportS'il. 
Ce Extremadura 
L a S e r e n a (Badajoz ; 10.—Los c a m p o s 
e s t á n i nme jo rab l e s ; hace m u c h o s a ñ o s que 
no h a n p r o m e t i d o u n a cosecha t a n g r a n d e 
c o m o en e l presente . 
L o s v inos h a n re su l t ado super io res , c o n 
u n a fuerza a l c o h ó l i c a e x t r a o r d i n a r i a , q u e 
fluctúa e n t r e 15 y 17,50 g rados ; a s í es que l a 
e x t r a c c i ó n es a c t i v í s i m a , c o t i z á n d o s e de 8 á 
10 rs. la a r r o b a . 
H a y u n a C o m p a ñ í a de franceses que h a n 
c o m p r a d o unas 14.000 arrobas de 16 l i t r o s , 
a l p r e c i o de 9 rs. 
Los cereales se d e t a l l a n : t r i g o s , de 40 á 4 2 
reales f anega ; cebada, á 17; avena, á 12; h a -
bas, de 22 á 23.— V . M . 
m \ L a H a b a de l a S e r e n a (Badajoz) 6 . 
— L a v e n t a a q u í e s t á d e t e r m i n a d a por l a 
g r a n escasez de d ine ro ; a s í que sus r e s u l t a -
j dos son f á c i l e s de conocer , 
j L a g a n a d e r í a cas i a r r u i n a d a , h a b i e n d o 
j quedado r e d u c i d a á menos de u n 50 por 100 
1 de l a que e x i s t í a . 
i E l t r i g o supe r io r r u b i o se ofrece á 42 rea- ¡ 
i les fanega; i n f e r i o r , á 40; cebada, de 16 á 19; \ 
i a v e n a , de 10 á 12; habas, á 24; g a r b a n z o s , de j 
j 75 á 110 
j L a s lanas , que han t e n i d o s i e m p r e unos 
p rec ios med ios de 80 á 110 rs. a r roba , se c o -
l t i z a n h o y de 50 á 60. 
| Los caldos s i n d e m a n d a t a m b i é n : v i n o , de 
! 8 á 10 rs. a r roba ; acei te , á 36 rs . las 21 li-» i 
b r a s . 
L a c a r n e de cerdo en a lza . 
D e l 18 al 21 de este mes se v e r i f i c a r á a q u í 
l a fer ia do toda clase de ganados , e spec ia l - | 
m e n t e m u l a r , asnal , caba l l a r , de ce rda y da \ 
l a n a . 
I n d i c a d o s a l ¿ u n o s negocios , y s iendo e l 1 
a ñ o a b u n d a n t e , esperamos d é este m o r c a d o i 
buenos r e n d i m i e n t o s . — ¿ . de R , R . 
D o n B e n i t o (Badajoz) 8 —No ha ha - I 
b i d o , como se esperaba, d u r a n t e l a f e r i a d e l | 
20, 21 y 22 pasados, en este pueb lo n u m e r o - j 
sa c o n c u r r e n c i a de fe r ian tes . 
E l g a n a d o de ce rda ha t en ido u n a e x p o s i - i 
c i ó n b r i l l a n t e y escasos compradores . 
H a n fa l tado c o m e r c i a n t e s de V a l e n c i a y 
otros p o n t o s . 
E l ganado p e q u e ñ o ha sido el m á s s o l i c i - i 
tado, a l p rec io de 56 á 80 reales, s e g ú n sus '• 
clases. 
L a cosecha de acei te m u y abundan te , pe-
r o no nos e x p l i c a m o s !a r a z ó n de que no ha-
Je el prec io de 45 r s . a r roba fresco, y de 43 j 
á 50 e l a ñ e j o , c o m p r e n d i d o s los derechos de | 
c o n s u m o . 
De M o n t i l l a ( C ó r d o b a ) se ha i m p o r t a d o a l - • 
g o , y a u n q u e a l i í el p rec io es de 27 r s . a n o - '. 
ba , a q u í se vende de 40 á 42. 
L o s v inos m u y enca lmados , pues t enemos I 
l a desgrac ia de que t e n g a n m a l co lo r , s i e n -
do su clase exce l en t e . 
E l t r i g o se vende á 44 rs. fanega; cebada , 
á 10; habas, de 23 á 24; avena , á 11; g a r b a n - ' 
zos, de 70 á 120; lana fina, de 46 á 60 reales 
a r r « b a ; basta, á 46; pata tas , á 4,50, h a b í - ; 
c h u e l a s , de 22 á 24 rs. a r roba ; a lp i s te , de 20 
á 2 1 ; a r roz y c a s t a ñ a s , g r a n d e s e x i s t e n c i a s . 
— E . B . 
Da Murcia. 
A l b o r e a ( A l b a c e t e ) 10.—Precios c o r r i e n -
tes: candea l y ge ja , de 42 á 44 r s . l a f a n e g a ; 
cebada , de 21 á 22; avena , de 13 á 14; v i n o 
t i n t o , de 7 á 8 rs, l a a r roba ; a z a f r á n , á 68 pe-
setas ¡a l i b r a — i4 . F . 
• * » A b a n i l l a ( M u r c i a ) 8.—Hace t i e m p o 
n o le he dado n i n g u n a n o t i c i a , porque e n ! 
esta l o c a l i d a d no h a b í a n a d a que m a n i -
fes ta r . 
L o s c a m pos, s i n e m b a r g o de haber l l o v i d o 
este i n v i e r n o , p resen tan m a l aspecto . L o s 
á r b o l e s e.-ílán a l g o m e j o r . L a cosecha de 
acei te ha s ido r e g u l a r , pero no h a y c o m -
pradores , y sus d u e ñ o s con g a n a de v e n d e r . 
Los precios que r i g e n son los s i g u i e n t e s : 
v i . . o . de 10 á 12 rs. c á n t a r o : acei te , á 34 rea-
les a r roba ; cebada, á 18 i d . fanega; de los 
d e m á s g é n e r o s n o h a y ex i s t enc i a s .—F. R, ' 
De Navarr >. 
A z a g r a 11.—La s i t u a c i ó n de estos c a m - • 
pos s i g u e s iendo m u y h a l a g ü e ñ a , e s p e r á n -
dose sa t i s fac to r ia cosecha de cereales. 
Las v i ñ a s se espera b r o t e n c o n v i g o r e n ' 
v i s t a d e l b u e n i n v i e r n o que l l e v a m o s . 
Se e s t á n hac iendo p l an t ac iones de v ide s 
en i n m e j o r a b l e s cond ic iones . 
Los v i n o s son m u y es t imados ; a l c a n z a n e l 
p r e c i o de 11 rs . e l c á n t a r o (11,77 l i t r o s . ) 
E l acei te , á 60 rs . a r roba , con pocas exig, 
t enc ias , pues l a a c t u a l cosecha ha sido nula 
Los g r a n o s se c o t i z a n : t r i g o , á 18 1(2 y 
reales robo, e q u i v a l e n t e á 28,13 l i t ros ; cen-
t e ñ o , á 12; cebada y avena , 10; habas, á 2 9 . 
— Un suscriptor. 
m*m C a s c a n t e 1 1 . — H é a q u í los precios 
c o r r i e n t e s : v i n o , de 8 á 10 rs . d e c á l i t r o ; acei-
te . 6 54 rs . l a a r roba ; c á ñ a m o , á 44 i d . ; ce, 
bada , á 9,50 rs . el r o h o . — E l Corresponsal. 
De ias Riojas. 
H a r o ( L o g r o ñ o ) 9 .—Sigue en grande es-
ca l a e l m o v i m i e n t o de v i n o s , que conducea 
los c o m e r c i a n t e s á los a lmacenes enclavados 
en e l b a r r i o de l a e s t a c i ó n ; creo no decrece-
r á este m o v i m i e n t o , dadas las buenas diapo-
s ic iones de los co techeros á vender forzosa-
m e n t e a ú n á prec ios ru inosos , s i han de 
a tender á las labores de sus v i ñ a s . 
A p r o p ó s i t o de precios debo, en honor á la 
ve rdad , r e c t i f i c a r u n a n o t i c i a que le comu-
n i c a b a en m i a n t e r i o r , referente á que á don 
A n t o n i o Te jada se le h a b í a ofrecido por su 
v i n o á u n a peseta c á n t a r a . 
No ha sido á D . A n t o n i o Tejada á qu ien se 
ha ofrecido ese p r e c i o , n i o t ro a l g u n o por su 
v i n o ; pues lé jos de ser as i , m e consta de un 
modo i n d u d a b l e , que eso s e ñ o r t i ene su co-
secha i n t a c t a , y c o m o persona de pos ic ión 
m u y desahogada por una pa r te , y por otra 
como su v i n o puede c o m p e t i r con las clases 
m á s r egu l a r e s , n i s i q u i e r a ha in ten tado ven-
d e r l o en espera de que m e j o r e n los precios 
que h o y r i g e n . 
Se p a r t i ó pues de u n e r ro r al comunica r le 
l a n o t i c i a que qu i e ro sea rec t i f i cada para 
q u e r e sp l andezca l a v e r d a d en e l pe r iód i co 
que t a n d i g n a m e n t e d i r i g e , y c o n este mo-
t i v o se r ep i t e s u y o a f e c t í s i m o a u i g o . — P . S. 
J U R DO DE ADMiSiON. 
de productos vinicoias para la Exp sicion 
de París. 
Se h a n r e c i b i d o : t a l ó n y hojas de D . Fe-
de r i co de B o t e l l a , de Rueda; remesa y hojas 
de D . V i c e n t e S a r r i ó , de Ou ten i en t e ; nueva 
remesa de D . A r t u r o de l a Cuesta , de V i t o -
r i a ; t a l ó n y hoja de D . Franc i sco S á n c h e z , de 
J u n c i i l l o s ; t a l ó n y hojas de D . J o s é Pemar-
t í n , de Jerez de la F r o n t e r a ; t a l ó n y hoja del 
s e ñ o r m a r q u é s de M o n i s t r o l ; remesa y bojes 
de los Srcs. D. L u i s de Mer lo y H e r m a n o , 
D o m i n g o R u i z de L e ó n , E u g e n i o Mer lo , Lo-
renzo G u t i é r r e z , Es t eban Rodero, R a m ó n 
Rojo , I g n a c i o Carabantes , F ranc i sco Mora -
les, Kusobio C r u z , R a m ó n Morales y H e r m a -
n o , Es tan is lao I z a r r a , H i j o de Deogracias 
R o d r l g u t z , A . C a m i n e r o y C o m p a ñ í a , V i c e n -
te M a d r i d , C l e m e n c i o D o n a i r e , R a m ó n Mer-
lo , S e b a s t i á n B e r m t j o , E u g e n i o T e l l o , S. Do-
nado M a z u r r ó n y C o m p a ñ í a , y D . F ranc i sco 
d e l Fresno, de V a l d e p e ñ a s , e l ú l t i m o do los 
cuales debe c o m p l e t a r su r emesa con c u a -
t r o bo te l las de cada clase de v i n o ; remesa y 
hojas de D . Paucides A l b e r t M i r a , de Pinoso; 
t a l ó n y hojas de D . D i o n i s i o A r i a s B a y ó n , 
de Sie te ig les ias ; t a l ó n de D . J o s é M a r í n Sa-
lazar , de H e i l i n ; t a l ó n y hojas de D . Eduar -
do M a c í a , de Orense; t a l ó n de D . Mar i ano 
J i m é n e z , de Zaragoza , á q u i e n fa l ta la hoja 
co r r e spond i en t e y satisfacer los portes de l 
F . C ; remesa y hojas de l s e ñ o r conde de 
V í a M a n u e l , de M a d r i d ; remesa de D . A d o l -
fo B a y o , de M a d r i d ; t a l ó n y hoja de D . M i -
g u e l F a u l o , de E s c a t r ó n ; t a l ó n y hojas de 
D . Edua rdo H i i l a l g o , de S a n l u c a r de B a r r a -
meda; remesa y hojas de N a v a l c a r u c r o , de 
los Sres. D . J o a q u í n G u e r r e r o . J . N o p o m u -
ceno R n o í o , J o s é de l a Morena , A g n s t i u Po-
vedano , J o s é M a r í a G a r c í a , M a n u e l A r r o y o , 
R a m ó n P é r e z , I ldefonso I z q u i e r d o , J o s é San-
d o v a l , V i c e n t e H e r n á n d e z , Jo.-é M u r i a H e -
r r á n z . Es teban H i g u e r a , R u f i n o A r t e a g a , 
Zo i lo G a l l e g o . Ruf ino J o r d á n . J o s é F rancos , 
G u i l l e r m o R o d r í g u e z , J o s é N a v a r r o . Pedro 
S a ñ u d o , T r i n i d a d Sar ra i s , F a u s t i u a G u e r r e - . 
r o , G r e g o r i o de l a Morena , G r e g o r i o R o d r í -
g u e z , Sa lus t i ano G o n z á l e z . S i lves t re do T o -
r o ; hojas de D . J o s é O r t í z y d e m á s coseche-
ros de Requena que h a n acud ido por su con-
d u c t o ; t a l ó n y hojas de D . Faus to G i l , de 
H a r o ; t a l ó n y ho ja de D . F e r m i n I ñ a r r a , de 
A o i z . De l Sr . L i z á r r a g a , de Es te l la , s ó l o se 
h a n r e c i b i d o t rece bote l las ; debe r e m i t i r 
o t ras i r e í , por lo t a n t o , y ias hojas co r re s -
pond ien te s ; remesa y hoja de D . J u l i o d e l 
P ino G ó m e z , de M á l a g a ; remesa y hojas de 
D . A g u s t í n de Soto y F e r n á n d e z , de C e n i -
c i e n t o s . 
M a d r i d 12 de Marzo do 1889.—El P r e s i -
d e n t e , J . M . Mir t inez A ñ í b a r r o . — E l Secre ta -
r i o , Enr ique Avansays. 
UNION 0E PROPIETARIOS 
VINÍCOLAS DE ESPAÑA 
A r t i c u l o 10 de los Estatuios . — « P o d r á , a u -
m e n t a r s e el c a p i t a l soc i a l á c o n s e c u e n c i a d » 
la e x t e n s i ó n de lus operaciones de l a soc i e -
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
dad V d e c i s i ó n do l a asamblea g e n e r a l de 
a c c i o n i s t a s . » 
Cou a r reg lo á este a r t i c u l o , y en v i r t u d 
del veto u n á n i m e de la asamblea en s e s i ó n 
«k-l 10 de Feb re ro de 1889, e l c a p i t a l socia l 
de 250 000 francos, se e leva has ta 1.000.000 
de francos, ó sea u n a u m e n t o de 750.000 
francos d i v i d i d o s en 1.500 acciones de ^ K Í -
nienios francos cada u n a , pagaderos en e l 
d o m i c i l i o soc ia l : E n t r e p ó t gene ra l de l Par-
que de B e r c y Par i s -Charen to i ) , ó en la r e -
p r e s e n t a c i ó n de la sociedad ea E s p a ñ a , v i -
lla de M u r e ante ( N a v a r r a . ) 
El Consejo t-'e v i g i l a n c i a : H i l a r i o Pa rdo , 
presidenic; B e n i t o M a r t í n e z , tonal; F r a n c i s c o 
Bosel. sec- elario. 
A V I S O 
Se e m i t e n 1.500 acc iones de 500 francos 
cada u n a en ias m i a m a s cond ic iones que las 
500 p r i m i t i v a s . 
¡ jos pagos se v e r i f l e a r á n c o n f o r m e a l a r -
t i c u l o 11, en cua t ro p lazos . 
El p r i m e r o , a l susc r ib i r se ; los tres r e s t an -
ttís, de tres en t res meses, á c o n t a r d e l d í a 
<h' la s u s c r i p c i ó n . 
Las acciones nuevas c o m o las a n t i g u a s 
d i s f r u t a r á n todas u n i n t e r é s de 6 por 100 
anua l , aparte del benef ic io que deba cor res -
ponderles á la l i q u i d a c i ó n de cada semest re . 
Los es ta tutos de la sociedad q u e d a n á d i s -
pos i c ión del p ú b l i c o en el d o m i c i l i o soc ia l , 
y en el de su r e p r e s e n t a c i ó n en E s p a ñ a . 
L a s u s c r i p c i ó n q u e d a r á ce r rada el 31 de 
Marzo p r ó x i m o . 
Parque de B e r c y C h a r e n t o u á 20 de Fe -
brero de 1889.—El g e r e n t e , / . M a r t i n de 
Olias. 
N O T I C I A S 
Se han t e r m i n a d o de a r m a r en Orense las 
m á q u i n a s a g r í c o l a s e n v i a d a s a l l í por e l m i -
n i s t e r io de F o m e n t o . 
F i g u r a n e n t r e el las u n a c o l e c c i ó n c o m -
ple ta de arados de var ios s is temas, u n a s e m -
bradora , rd s t r i i l o s , des te r roncras y otras va-
r ias m á q u i n a s y ú t i l e s de l a b r a n z a . 
Los arados para e l laboreo del v i ñ e d o , se 
e n s a y a r á n u n o de estos d í a s en l a h u e r t a 
des t inada á v i v e r o de vides a m e r i c a n a s , 
bajo la d i r e c c i ó n de dos i n g e n i e r o s a g r ó -
n o m o s . 
Las ú l t i m a s l l u v i a s h a n m e j o r a d o m u c h o 
el aspecto de los sembrados en C a t a l u ñ a , 
A r a g ó n , E x t r e m a d u r a , C a s t i l l a l a N u e v a y 
otras r eg iones . 
L a p r ó x i m a cosecha de cereales p rome te 
en todas las comarcas de l a p e n í n s u l a . 
E n A z u a r d , u n a m a n a d a de lobos h a de -
v o i a d o en la pa r ide ra de D . T o m á s B a q u e r o , 
de la p a r t i d a de Boa la r de aque l pueb lo , 
cua r en t a cabezas de g a n a d o l a n a r , h i r i e n d o 
á o t r is c i n c u e n t a cabezas. Se c ree q u e l a 
manada ba jó de los mon tes c i r c i : n v e c i n o s . 
El a y u n t a m i e n t o de A z u a r a y vecinos, 
aux i l i ados por los gua rdas de la casa de ga -
naderos, h a n sa l ido e n p e r s e c u c i ó n de los 
lobos. 
En L a Serena y o t ras bodegas de E x t r e -
m a l u r a e s t á m u y a n i m a d a la e x t r a c c i ó n de 
v inos . 
P a r t i c i p a n de L a L i t e r a (Huesca) que l a 
s i t u a c i ó n de los moradores de a q u e l l a c o -
m a r c a no puede ser m á s c r í t i c a , pues m u -
-chos do ellos carecen de l preciso a l i m e n t o y 
l a e m i g r a c i ó n a u m e n t a en p r o p o r c i ó n a lar -
m a n t e . 
Kn 1888 se h a n v e n d i d o en A r c a c h ó n 
203.279.000 ostras por va lo r de 4.472,138 
francos. E n 1887 se v e n d i e r o n 212.427.000, 
valuadas e n 3.186.405 francos. 
En Ha ro se cot iza e l i r i g o de 31 á 37 reales 
Ja fanega, y la cebada, de 17 á 20. En N á j e -
r a , de 35 á 37 y 21 á 2 2 r e s p e c t i v a m e n t e . 
Dice u n a ca r t a de Varea (Orense): 
« L a s i t u a c i ó n de este a y u n t a m i e n t o n o 
puede ser m á s a f l i c t i v a . Los bienes del a l -
calde y de los concejales se e n c u e n t r a n e m -
bargados; los c o n t r i b u y e n t e s no pueden pa-
g a r las cuotas de t e r r . t o r i a l y de consumos . 
y la d i p u t a c i ó n y l a H a c i e n d a a p r e m i a n por 
el cobro . 
A n t e a y e r se p re sen t a ron dos c o m i s i o n a -
dos d,o a p r . i m i o . L a Casa Cons i s to r i a l of re« 
c í a un c u a d r o desgar rador . E l a l ca lde y 
concejales v e r t í a n a b n u i i a n t e s l á g r i m a s . » 
T a m b i é n e n el p q e r t o de A l i c a n t e se ha 
r ean imado l a e x i t o r t a c i ó u de v i n o s . 
E n el embarque de este r i c o p roduc to se 
ocupan m u c h o s braceros , que empezaban á 
sen t i : los efectos de l a p a r a l i z a c i ó n dol t r a -
ba jo . 
D e l D ia r io Mercant i l , de B a r c e l o n a : 
« E s a l t a m e n t e a l a r m a n t e y desconsolador 
el n ú m e r o de f a m i l i a s que de l a v i l l a de 
Grac ia se d i sponen á embarca rca r se con d i -
r e c c i ó n á las A m é r i c a s d^ 1 S u r . » 
En los tres p r i m e r o s d í a s de f e r i a apenas 
se h i c i e r o n t ransacc iones en M i r a n d a de 
Ebro por los altos precios de l ganado , pero 
en los ú l t i m o s d e s c e n d i ó l a c o t i z a c i ó n y se 
h i c i e r o n negocios , no m u c h o s , en m u l a r y 
c a b a l l a r p r i n c i p a l m e n t e . 
S e g ú n pa r t e o f i c i a l c o m u n i c a d o al s e ñ o r 
gobe rnador c i v i l de T a r r a g o n a , el i n g e n i e r o 
a g r ó n o m o de es:u p r o v i n c i a , Sr . G o r r i a , ha 
reconoc ido tres focos filoxéricos en el «Mas 
d e n C a m p a n y » , t é r m i n o m u n i c i p a l de l San 
J a i m e deis D u i n e n j ' s , t e n i e n d o dos de e l los 
y a t res a ñ o s de i n v a s i ó n . L a b r i g a d a de re-
c o n o c i m i e n t o s igue a c t i v a m e n t e sus i nves -
t i gac iones , y t a n t o la c o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
de defensa de la filoxera c o m o e l i n g e n i e r o 
y f a cu l t a t i vos enca rgados , hacen c n a n t o les 
es posible ante el g r ave m a l que t an funes-
tos efectos p r o í i u c e para la r i q u e z a v i t í c o l a . 
E l lunes de l a semana pasada e n t r a r o n en 
M á l a g a 1.564 c o r a m b r e s c o n 7 .820 arrobas 
de ace i te . Este ca ldo se c o t i z ó en d i c h o d í a 
á 29,50 rs. la a r roba en pue r t a s y á 31.50 en 
bodega . 
E l d o m i n g o ce leb ra ron los cosecheros de 
na ran ja su a n u n c i a d a r e u n i ó n e n A l c i r a . 
El acto r e s u l t ó i m p o r t a n t e por l a c a l i d a d 
de los concur ren tes . 
Es taban representados todos los pueb los 
de l a p r o v i n c i a del J ú c a r , as is t iendo m u -
chos p rep ie t a r io s de V a l e n c i a y u n a C o m i -
s i ó n de l a L i g a de A g r i c u l t o r e s , 
L a r e u n i ó n se ve r i f i có en la Casa A y u n t a -
m i e n t o , p r e s i d i é n d o l a e l á l c a l d e de A l c i r a , 
q u i e n e x p l i c ó el m o t i v o do. la r e u n i ó n , se-
ñ a l a n d o los medios de vence r ó a m i n o r a r l a 
cr i s i s que e x p e r i m e n t a l a p r o d u c c i ó n n a -
ran jera , que r ep resen ta m á s de la m i t a d de 
l a r i queza a g r í c o l a de la p r o v i n c i a . 
Se p r o n u n c i a r o n va r ios d i scursos l a m e n -
t a n d o la p r e c a r i a s i t u a c i ó n de la p r o d u c c i ó n 
naranjera , que t iene pe rd idos casi por c o m -
p l e t o los mercados de I n g l a t e r r a . 
El o r i g e n p r i n c i p a ! nace de l a m a l a fe de 
los comerc ian tes i n g l e s e s , r e s u l t a n d o que 
Jas subastas de naranjas que se ce lebran e n 
L i v e r p o o l no son suf ic ien tes á c u b r i r los gas -
tos de c o n f e c c i ó n de las cajas, fletes y c o n -
s i g n a c i ó n . 
L o s asistentes h a n r econoc ido la necesi-
dad de f o m e n t a r e l c o n s u m o en e l i n t e r i o r 
de l a P e n í n s u l a . 
A c e r c a de este p u n t o , D . R a m ó n G a l v a -
n ó n , Pres idente de la A s o c i a c i ó n N a r a n j e r a , 
l e y ó var ios datos para j u s t i f i c a r que cuesta 
m á s el t r anspor te de cajas á los pueblos de l 
i n t e r i o r que r e m i t i r l a s á L o n d r e s . 
H a i n s i s t i d o en la neces idad u r g e n t í s i m a 
de r e f o r m a r las tar i fas pa ra e l t r an spo r t e de 
l a naranja , o b l i g a n d o á las empresas á que 
m e j o r e n e l m a t e r i a l m ó v i l . 
L a r e u n i ó n ha acordado r e o r g a n i z a r l a 
A s o c i a c i ó n para la defensa de la p r o d u c c i ó n 
na ran j e r a , n o m b r a n d o p res iden te á D . Be r -
na rdo Marradas ; r e g u l a r i z a r las t r ansacc io -
nes y poner co to á la e x p l o t a c i ó n de que son 
v i c t i m a s los naranjeros va lenc ianos por par-
te de los mercaderes e x t r a n j e r o s , y espec ia l -
m e n t e los ing leses . 
D i c e n los que se c reen b i e n enterados que 
no son 25, s ino 40 m i l l o n e s de pesetas, los 
que el m i n i s t r o de H a c i e n d a q u i e r e q u e se 
h a g a n de e c o n o m í a s en e l p r ó x i m o p re su -
puesto de gastos . Y a ñ a d e n que , descon ta -
dos los de c a r á c t e r o b l i g a t o r i o , es m u y d i f í -
c i l , y p u n t o menos q u e i m p o s i b l e , o b t e n e r 
u n a t a i | cons iderable c i f r a de e c o n o m í a s s i 
no es cas t igando f u e r t e m e n t e a lgunos c a p í -
tu los d é í ó s d e p a r t a m e n t o s que m á s g a s t a n , 
que son los de G u e r r a y M a r i n a . 
El g e n e r a l C h i n c h i l l a y a h a hecho saber 
por med io de los d í n r i p s do m d e v o c i ó n que 
s i n d i s m i n u i r el c o n t i n g e n t e d e l e j é r c i t o 
h a r á e c o n o m í a s por sois m i l l o n e s de pese-
tas , lo cua l se e s t i m a c o m o una b icoca a l 
lado de la c i f r a v e r d a d e r a m e n t e e n o r m e 
que representan los gas tos de s u d e p a r t a -
m e n t o . 
En l a ú l t i m a se n a n a se han a jus tado e n 
L a N a v a de! Rey ( V a l l n d o l i d ) unos 5.000 c á n -
taros de v i n o b lanco nuevo , a l prec io de 
7,75 reales. 
De E l Hambre, de Caspe: 
« ¿ P o d e m o s saber q u é hace l a C o m i s i ó n 
que en t i ende en e l e x p e d i e n t e o l i va r e ro? 
T^ugap en c u e n t a los s e ñ o r e s que l a c o m p o -
nen , que os asunto de v i d a ó m u e r t e su t e r -
m i n a c i ó n . y no d e b e n descuidurbe n i d o r -
mi r se en las pajas. Que no va3ra á d o r m i r el 
s n e ñ o e terno, c o m o ot ros tan tos que se han 
incoado y c u y o r e su l t ado estamos a g u a r -
d a n d o . » 
Son de i n t e r é s los es tudios a n a l í t i c o s r e -
c i e o t e m e i i t ^ hechos por dos q u í m i c o s É l e -
raanes sebrfl l a i n f l u e n c i a c l i m a t o l ó g i c a y 
de las estaciones en la p r o d u c c i ó n de l t r i g o 
Perece sor que d e s p u á s de ana l izadas c u i -
dadosamente u n a c a n t i d a d de mues t r a s de 
cereales europeos y a s i á t i c o s , han e n c o n t r a -
do las s i g u i e n t e s p roporc iones de sus tancias 
n i t rogenadas ó a l b u m i u o s a s y a l m i d ó n ; los 
t r i g o s europeos c o n t i e n e n , por t é r m i n o m e -
d io . 13,9 por 100 de las an t e r io r e s , m i e n t r a s 
los de la I n d i a s o l a m e n t e ofrecan e l 12,66 
por 100. Se e n c u e n t r a c o n m á s f recuenc ia 
que la m a y o r p r o p o r c i ó n de e l emen tos a l -
buminosas y g l u t e n o c u r r e n en el g r a n o que 
ha m a d u r a d o r á p i d a m e n t e ; en el que la p ro -
p o r c i ó n r e spec t iva es de 13,17 y 18,08 por 
100. Si el per iodo en que se e f e c t ú a la s a c ó n 
pasa de 130 d í a s , queda r e d u c i d a 4 12.47 por 
100 la p r o p o r c i ó n a l b u m i n o s a , y la de g l u -
t en só lo ofrece la de 9,22 por 100. E l g r a n o 
p e q u e ñ o s i empre e s t á ca rac te r izado por una 
g r a n p r o p o r c i ó n d e g l u t e n , m i e n t r a s de el ta-
m a ñ o c r ec ido es e spec ia lmen te r i c o en a l -
m i d ó n . Por Jo t a n t o , es c o n s i g u i e n t e á una 
r á p i d a m a d u r e z de cosecha el ser m á s n u -
t r i t i v o el g r a n o , que el de o t r a en que a q u é -
l l a h a y a sido t a r d í a ; de lo cua l se desprende 
que cuan to m a y o r sea la p r o p o r c i ó n de g l u -
ten e n la h a r i n a , m á s a b u l t a d a ha de ser 1H 
masa que fo rme y , por lo t an to , l a h a r i n a de 
t r i g o de r á p i d o s a z o n a m i e n t o t i e n e que p r o -
d u c i r f astas m á s l i ge r a s ; pero en los usos de 
l a tahona es i m p o r t a n t e que las har inas coa-
t e n g a n u n a cons iderab le c a n t i d a d de a l m i -
d ó n , y as í es que e l m e j o r pan s e r á aque l 
hecho con h a r i n a de t r i g o s gruesos t e m p r a -
n a m e n t e recolec tados . 
E n U l ldecona quedan d i spon ib les 300.000 
d e c á l i t r o s de v i n o y 50.000 de ace i te , c o t i -
z á n d o s e estos caldos de 0,35 á 1,25 y á 6,50 
pesetas r e s p e c t i v a m e n t e . 
Escr iben de C a s t e l l ó n que e s t á bas tante 
a n i m a d o estos d í a s el m e r c a d o de n a r a n j a s . 
E l p rec io á que se c o b r a esta f r u t a es e l de 
15 pesetas el m i l l a r . 
El g r u p o v i t í c o l a de Id C á m a r a de los D i -
putados de F r a n c i a h a t omado ú l t i m a m e n t e 
i m p o r t a n t e s acuerdos en pro de la p r o d u c -
c i ó n v i n í c o l a . 
A y e r c i r c u l ó el r u m o r , y que s ó l o c o m o 
r u m o r r e p r o d u c i m o s , de que las negoc iac io -
nes que se h a n e n t u b l a d o c o n A l e m a n i a pa -
ra l l e g a r á u n acue rdo sobre el i m p u e s t o de 
los alcoholes que se i m p o r t a n , no l l e v a n u n a 
m a r c h a t a n b o n a n c i b l e c o m o fuera de de -
sear, hab iendo q u i e n t e m e que e s t á n á p u n -
to de fracasar por c o m p l e t o por i n t r a n s i -
gencias de una de las p a r t e s . 
A s í lo ref iere E l Imparc ia l . 
A pesar de lo que d i cen los p e r i ó d i c o s i t a -
l i anos , no se h a n r eanudado a ú n las n e g o -
ciaciones pa ra la c e l e b r a c i ó n de u n t r a t a d o 
de c o m e r c i o en t r e F r a n c i a é I t a l i a , T a l vez 
se t ra te de es tablecer u n modus vivendi , pero 
n i a u n sobre esto e x i s t e nada f o r m a l . 
Sobre la c u e s t i ó n de los a lcoholes confe-
r e n c i a r o n ayer e l m i n i s t r o de H a c i e n d a y e l 
pres idente de la C o m i s i ó n de l Congreso que 
en t i ende en l a p r o p o s i c i ó n d e l Sr. F e r n á n -
dez Soria . E l d i c t a m e n se p r e s e n t a r á en 
b reve . 
De una co r r e spondenc i a do B ienes A i r e s , 
que p u b l i c a E l D i a , r e p r o d u c i m o s los s i -
g u i e n t e s p á r r a f o s : 
«Los v inos , deb ido á l a e s t a c i ó n que co-
m i e n z a , escasean en sus a r r ibos , p a r t i c u l a r -
men te los secos de mesa y P r i o r a t o . 
«Los especiales se c o t i z a n de 142 á 144 pe-
sos p ipa ; super iores , de 138 á 139; buenos, de 
128 á 130; r egu la r e s , de 123 á 125, e i n f e r i o -
res, de 120 á 123. 
«Del seco, clase especial , de 135 á 137; su-
pe r io r , de 130 á 132; bueno , de 122 á 125; re-
g u l a r , de 116 á 118, é i n f e r i o r , de 110 á 112. 
Los v inos ca ta l anes y va lenc ianos son poco 
considerados a q u í . No obs t an t e , e l Savoie 
c a r g ó en los puer tos de Ba rce lona y V a l e n -
c i a 286 pipas, v e n d i é n d o s e á Jos s igu ien te s 
prec ios : 
Especiales, de 124 á 128 pesos l a p ipa ; su-
per iores , de 119 á 120; buenos , de 116 á 118; 
r egu la res , de 110 á 112, é infer iores , de 
105 á 106.» 
De V a l e n c i a e s c r i b e n que á consecuenc i a 
de la c r i s i s g e n e r a l ha cer rado sus puer t a s 
la i m p o r t a n t e f u n d i c i ó n de h i e r r o t i t u l a d a 
« L a P r i m i t i v a V a l e n c i a n a » , q u e d a n d o í i n 
t raba jo m á s de doscientos obreros . 
D u r a n t e la ú l t i m a semana h a n pasado por 
la e s t a c i ó n de Po r t B o u en d i r e c c i ó n á F r a n -
c ia 2.912.299 k i l o g r a m o s de v i n o . 
A P a r í s , 124,527; á Burdeos , 248 363; á 
Cet te . 179.905; á M o n t p e l l e r , 1.717,544; á v a -
rios des t inos , 641.960. 
Se ha ve r i f i cado en P a r í s el concurso de 
pa lomas mensa jeras , d i s t r i b u y é n d o s e á las 
sociedades c o l o m b ó f i l a s p r e m i o s cons i s t en 
tes en obras de ar te y meda l las de p l a t a so-
bredorada , de p l a t a y de b r o n c e . 
Las d i s tanc ias r ecor r idas por las pa lomss 
fu e ro n : de 500 k i l ó m e t r o s ea seis horas y 
m e d i a , y de 250 k i l ó m e t r o s en 2 boras y 4 0 
m i n u t e s . 
Los crosnos (S t achys tube r i f e rds ) son u n a 
n u e v a v e r d u r a i n t r o d u c i d a r e c i e n t e m e n t e 
de C h i n a , 
Su c u l t i v o es e s e n c i a l m e n t e r ú s t i c o ; acep-
t a los t e r renos de peores cond i c iones , resiste 
t e m p e r a t u r a s r i g u r o s í s i m a s , y su robus tez 
es t a l que no e x i g e n i n g ú n esmero espec ia l 
en su c u l t i v o . 
Su r e n d i m i e n t o es cons ide rab le . 
Se m u l t i p l i c a n por t u b é r c u l o s , c o m o las 
patatas, poniendo u n t r . b c r c u l o á cada d i s -
t a n c i a de 20 c e n t í m e t r o s . 
Se p l a n t a n en F e b r e r o y Marzo , y se fur-
m a o los t u b é r c u l o s en O c t u b r e y N o v i e m -
b r e . Desde e á t a fecha y d u r a r t e todo e l i n -
v i e r n o p r e s t a r á n grandes se rv ic ios á l a a l i -
m e n t a c i ó n , o b l i g a d a á l u c h a r d u r a n t e los 
f r íos c o n t r a a escasez de p r o d u c c i ó n de l a s 
huer tas , y la i n s i p i d e z y m o n o t o n í a de c i e r -
tas l e g u m b r e s secas. 
Ofrecen, puestos en v i n a g r e , u n e x c e l e n -
te e l emen to para h a c e r p z c W e í . P r o p o r c i o n a n 
buenos f r i tos , y preparados como las j u d í a s 
verdes a la mai t re d ' ho td , ó e n su j u g o , son 
m u y ú t i l e s para adorno de los asados. 
E l sabor poco a c e n t ú a l o , pero fino y a g r á 
dab le de esta l e g u m b r e , r ecue rda á la vez el 
de la a lcachofa , e l de l s a l s i f í y el de la pa -
t a t a . 
Su c o c i m i e n t o es m u y fáci l y r a p i d í s i m o ; 
se e f e c t ú a en diez m i n u t o s , y el ú n i c o c u i -
dado p r e l i m i n a r q u e e x i g e , es l a v a r estos 
t u b é r c u l o s y c o r t a r sus r a i c i l l a s . — ( D e l Re-
samen de A g r i c u l t u r a ) . 
El D r . J u l i u s K u h n , d i r e c t o r de l I n s t i t u t o 
A g r o n ó m i c o de l a U n i v e r s i d a d de H a l l e , h a 
l l a m a d o la a t e n c i ó n sobre una n u e v a enfer" 
m e d a d de la pa t a t a . E l t u b é r c u l o p re sen ta 
en este caso var ias m a n c h a s c o u u n p r i n c i -
p io de a l t e r a c i ó n , s i se c o r t a en dos por u n a 
de las m a n c h a s , se observa , como en l a sque 
e s t á n atacadas por l a P h y í o p h e r a infestan*, 
u n a c o l o r a c i ó n m o r e n a , pero de n a t u r a l e z a 
d i s t i n t a , pues to que pene t ra á m e n o r p r o -
f u n d i d a d en los t e j i d o s . Las manchas m o r e -
nas son, en g e n e r a l , de u n co lor m á s c l a r o 
e n el c e n t r o y l a cons i s t enc ia de los t e j idos 
es b l anda . C u a n d o las m a n c h a s se m u l t i p l i -
c a n , los t u b é r c u l o s se v u e l v e n en la s u p e r ñ ' 
c í e de un c o l o r g r i s n e g r u z c o ; esta presen ta 
e m i n e n c i a s i r r e g u l a r e s ó se a g r i e t a ; e n e l 
i n t e r i o r so e n c u e n t r a n porc iones de t e j i d o 
de color m o r e n o m á s ó menos oscuro y n ó -
d u l o s b l a n q u e c i n o s . E x a m i n a d a s a l m i c r o s -
cop io las pata tas atacadas, se ha observado 
en e l las la p resenc ia de p e q u e ñ o s gusanos 
en todas las fases de su desar ro l le , p e r t e n e -
cientes á las a n g u í l u l a s de l g é n e r o Tylen-
ckus. Estas a n g u í l u l a s son m u y parec idas , 
as í por su f o r m a c o m o p ^ r su t a m a ñ o , a l 
Tylenchus devasta t r ix , descub ie r to en 1855 
par M r . K u h n . L a presencia de l a e n f e r m e -
d a d ha sido r ecoc ida en W e s t f a l i a , á o r i i l a s 
de l R h i n , en H o l a n d a , en l a p r o v i n c i a d o 
Sajonia , en l a T u r i n g i a , e n las m o n t a ñ a s 
d e l H a r t z y e n Si les ia . 
E l v apo r a l e m á n l ' r a n k f u r l , que s a l i ó e l 
d i a 2 del a c t u a l de C á d i z con des t ino á B u e -
nos A i r e s , l l evaba 707 personas mayore s y 
75 n i ñ o ? , que e m i g r a b a n á l a R e p ú b l i c a A r -
g e n t i n a . G r a n p r r t e de e l los eran p roceden-
tes de M á l a g a y G r a n a d a . 
m 
C A M B I O S 
sobre plazas e x t r a n j e r a s . 
D Í A 1 1 . 
P a r í s á la v i s t a 2-30 
P a r í s 8 d i v - 2-20 
Londres 8 d (v , l i b r a s es ter l inas 25-83 
I d e m 60 d [ v ( í d e m ) id W i 25-75 
I d e m 80 d [ f ( í d e m ) i d 25-71 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n sobre e l a n u n c i o A 
los vinicultores que i n s e r t a m o s en l a p l a n » 
c o r r e s p o n d i e n t e , por ser u n p r o d u c t o eficaz 
s i n g é n e r o a l g u n o de d u d a c o n t r a el agrio y 
ácido d o l o s v inos , r o u n i e n d o l a v e n t a j a d e 
que e l uso d e l m i s m o es c o m p l e t a m e n t e i n -
ofens ivo á l a s a l u d . 
GRAN E S T - . B L t C I P J T O 
DE 
A r b o r i c u l t u r a , y F l o r i c u l t u r a 
o i m i e n t e s d e 
L . R A C A U D, h o r t i c u l t o r 
Z a r a g o z a . 
Seis g r a n d e s p r emios de p r i m e r a y s e g u n -
da clase h a n r - c o m p e n s a d o has ta la f e c h a 
sus buenoa c u l t i v o s y esmerados f ru tes . 
C u l t i v o s especiale s en g r a n d e s can t idades 
de á r b o l e s f ru ta les y de adorno , á r b o l e s p a r a 
paseos y c u r r e t e r a s . 
K x p o r t ü c i ó n para todos los p u n t o s de Es -
p a ñ a y de l e x t r a n j e r o . 
Conf ianza y esmero en sus e n v í o s . 
R e m i t e su c a t a n g o f ranco por el cor reo á 
q u i e n lo p i d a , 
I m p . d e íi-L L I B E R A L , A l m u d e n » , ! ? . 
i 
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fík los vinicnitores 
•SÜUiííí****? r,?r-0Cir ^ a d m i r a b l e e s p e c í f i c o que i..ace desaparece! 
Sf fXfo íS !i?n0 y ác¡d0 de lcs vi«C8 b i a ^ c s y t i n t o s ; a s í come 
PpHif n r í l ^ / ' 0 ^ ' 0 7 ' ^ ( íue t ie , :e f>ar8 l a v i t i y v i n i c u l t u r a , 
r - ^ o n ffi?^^ten^aMio e e l l o i a r i ^ n r e t a i B í ó » . á D . A n t o n i o 
u . r e o . — C a l l e M a y o r , n u r c i . . . M a d r i d . 
Gran Deposito í l e Máquinas Agncolas y Vinícolai 
A L B E R T O A U L k S . B A R C E L O N A . 
iñ, ^ 8 < D DR L A A D U A N A , IÓ 
Anfiew t M U f & l .le la casa N O E L de P a r í s . 
B O M B A S para t r a s i e g o , r i e g o , p o -
zos y c o n t r a i n c e n d i o s . 
P R E N S A S para v i n o , ace i t e , F I L -
TROS para v i n o s y t oda clase 
de a r t í c u l o s para a l m a c e n e s de 
v i n o s v bodegas . 
A L A M B I Q U E S . 
A P A R A T O S para c o m b a t i r e l 
m i l d i u . 
A R A D O S , aven tadoras , cubas , 
c o r t a pajas, c o r t a r a í c e s , q u e -
bran tadores p a r a g r a n o s . 
D I N O R A N A D O R A S de m a í z , m o -
l inos a g r í c o l a s . 
T R I L L A D O R A S , b o m b a s c e n t r í -
fugas , m á q u i n a s de vapor , l o c o -
m ó v i l e s , e tc . , de los ac red i t ados 
t a ñ e r e s de loa Sres. Pu,W(.;¿ Proctos y Compañ ía , de L u i c o l u . 
S E G A D O R A S . guaJa f i rdo ra s y r a s t r i l l o s . ] 
C a t á l o g o s g r a t i s , f r a n c o . 
i w . w s í f m \ y m \ M m m \ f hierro 
L . P A U P 1 E R 
CONSTRUCTOR 
EÜS SAIKT-MDB, 84 
P A R I S 
80 M E D A L L A S 
DIPLOMAS DE HONOR 
P u e u t e B á s c u l a v i u i c u l a . — N u e -
ve s i s t ema de caja m e t á l i c a , c o l o c á n -
dose á flor de t i e r r a p u r a f a c i l i t a r e l 
pesado de los toneles colocados e n c i -
m a en c u a l q u i e r s e n t i d o . 
Este p u e n t e se c o n s t r u y e t a m b i é n 
á doble r o m a n a , e v i t a n d o el e m p l e o 
de peso a l g u n o , é i g u a l m e n t e con 
d e n s i v o l ü m e t r o para p fga r el l í q u i d o 
po r el l í q u i d o , l o m i s m o q ' je c o n l a 
r o m a n a . 
B á s c u l a espec ia l p a r a e l pe-
sado de ba r r i ca s , c o l o c á n d o s e á 
flor de t i e r r a , c o n ó s i n ruedas 
y r a i l s sobre e l t a b l e r o p a r a 
g u i a r las b a r r i c a s . 
B á s c u l a d e n s i - v o l u m é t r i c a 
p a r a pesar e l l í q u i d o p o r e l l í -
q u i d o 
M á q u i i 
los p i d a . 
P A R S O N S G R A E P E L 
Y STURGESS 
( A n í e s P a E * « o i i . s y < i U i > a c p e l ) 
ALMACEN: MONTERA, 10 
1 Dcvposito: C l a u d i o C o e l l o , 43 . 
I M A D R I D . S u c u r s a l en V a l l a d o l i d , 
•'' A c e r a de Recole tos , 6 . • 
dem.d.s. C a t á l o g o s g r a t i s y f ranco á q u i e n 
DR. J, lí. MARTINEZ J Ñ l M Ü Ü 
G A B I N E T E C I E ! , T Í * I C O 
S E R R A N O , 4 , PVI A D R I D 
Fáb r i ca s - Máquin?^ -Asuntos 
íDdustr ia l - rt, 
Pireccion facu t^t iva 
de bodegas. 
Aparato para la 
Explotación de.1 orujo de uva 
e x t r a j e « d o e'. y e] 
PÁTA'ÜS DE ( I R i N rendimiento 
de las r e n o m b r a d a s va r i edades 
M a g n u m - b c n u m , d a r l e y - r o s e 
y E l e f a n t e b l a n c o . 
PKODLCCIÓN GAILANTIZADA. 
C U A T R O m i l arrobas po r h e c t á r a e . 
Clase i n m e j o r a b l e y m u y supe-
r io res á las d e l p a í s en t a m a ñ o , 
b l a n c u r a y s u a v i d a d . 
P í d a n s e de ta l l e s á las of ic inas 
de L a Reforma A g r í c o l a , Se r rano , 48 
ANUARIO VINICOLA DE 1889 
7 . ° AÑO D E PUBLICACIÓN 
A c a b a de p u b l i c a r s e esta i m p o r t a n t í s i m a o b n , q u e r e c o m e n d a m o s 
á r u c s t r o s lectores por ser la m á s c o m p l e t a de c u a n t a s se h a n e d i t a d o 
has t a el d í a . 
C o n t i e n e m u c l i o s datos rio ve rdade ro i n t e r é s pa ra los cosecheros y 
c o m e r c i a fes de v i n o s ; todos los n o m b r e s d i cosecheros y c o m e r c i a n t e s 
d e E s p a ñ a y el e x t r a n j e r o , con e x p r e s i ó n de «ms d o m i c i l i o s , d i r ecc iones 
d e l e s l i co r i s t a s des t i ladores , representantes , co r r edores , c o m i s i o n i s -
tas , e tc . , e t c . 
Su p r ec io es 20 francos con m i s los g a s í o s de e n v í o . Casa e d i t o r i a l : 
P a ñ i s . 25, Passaje S a u l n i e r , P a r í s . 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
m SERVICIOS Y EXTENSION A M t W - Y O R K Y V f R A C R U Z 
Tres sal idas mensuales con las escalas y e x t e n s i o n e s s i g u i e n t e s : 
K l 10, de C á d i z c o n escala en las P a l m a s , y hac i endo antes l a de Ba»--
• e l o n a el 5 y e v e n t u a l la de M á l a g a e l 7 . 
E l 20, de San tander con escnla en la C o r u ñ a el 21 y h a c i e n d o an tes 
•as de L i v e r p o o l el 8 y las del H a v r e e l 14. 
E l 30, de C á d i z h a c i e n d o antes escala e n B a r c e l o n a e l 25 y e v e n t u a l 
« n M á l a g a e 1 27, con e x t e n s i ó n á los l i t o r a l e s de P u e r t o - R i c o y C u b a , 
Oen t ro A m é r i c a y puer tos del P a c í f i c o y Es tados-Unidos de A m é r i c a . 
L Í N E A D E F I L I P I N A S 
C o n escalas en P O R T S A I D , A D E N , C O L O M B O Y S I N G A P Ü O R E . 
Serv ic io á 1LO I L O y C E B Ú . 
T rece v ia jes anuales p a r t i e n d o de L I V E R P O O L c o n e s c a l a s e n C O -
H U N A , V I G O . C A D I Z . C A R T A G E N A , V A L E N C I A Y B A R C E L N A , de 
"londe s a l d r á n cada c u a t r o v i e r n e s á p a r t i r d e l 29 de J u l i o de 1887. 
De M A N I L A s a l d r á n cada c u a t r o l u n e s á p a r t i r d e l 25 de J u l i o . 
V & m D E L RIO DE LA P L A T A , COSTA OCCIDENTAL DE AFK1CA l MARRUECOS 
Estos nuevos serv ic ios se p l a n t e a r o n en D i c i e m b r e de 1887. 
Pa ra m á s i n f o r m e s en 
B a r c e l o n a : C o ^ a w / a 7Vaía//áw¿M ;a, y s e ñ o r e s R i p o l l y C o m p a ñ í a , 
p laza de Palacio .— ""¿.diz: D e l e g a c i ó n de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . — 
M a d r i d : D . J u l i á n M o r e n o . — L i v e r p o o l : S e ñ o r e s L a r r i n a g a y C.*— 
B a n t a n d r : A t g e l B . P é r e z y C — C o r u f l a : D . E, D a G u a r d a . — V l g o : 
— D . A n t o n i o L ó p e z de N e i r a . — C a r t a g e n a : B o s c h h e r m a n o s — V a -
l e n c i a : D a r t y C . * — M a n i l a : S r . A d m i n i s t r a d o r g e n e r a l de Ib. Compa-
%ia general de tabaco*. 
E L T A Q U I G R A F O 
Es el aparato m á s moderno y m á s perfeccionado pa ra la autocopia de manuscr i tos y d i -
bujos de toda clase, a s í como de impresiones e c o n ó m i c a s de tarifas, c irculares, programas,, 
planos, etc., etc. Sin prensa, sin r e i m p r e s i ó n , se obt ienen de un solo y mi smo escrito ó d i -
bujo mi les de copias. L a p r imera copia puede hacerse u n m i n u t o d e s p u é s de escrito el 
o r ig ina l . 
V E N T A J A S D E L T A Q U Í G R A F O 
\ ? N ú m e r o i l i m i t a d o de c o p i a s . — 2 / E s c r i t u r a de u n n e g r o i g u a l y a b s o l u t o . — 3 . ° R e t i i i l a r i d a d de ca rac -
te res .—4 " E l o r i g i n a l puede escr ib i r se c o n u n a p l u m a o r d i n a r i a y c o n t i n t a n e g r a l í q u i d a . — 5 . " P l ancha 
i nusab l e s i n neces i ta r j a m á s ser r e e m p l a z a d a . — 6 . ° I m p r i m e d i r e c t a m e n t e en todo papel , c a r t ó n , e t c — 
7 . ° P r e c i s i ó n y l i m p i e z a de l a e s c r i t o r a . — 8 . ° Manejo fác i l pa r a t o d o a p r e n d i z . — 9 . ° Las hojas impresas no 
p u e d e n bor ra rse y , has ta env i adas por separado, g o z a n de l a r e d u c c i ó n de po r t e c o m o los i m p r e s o s . 
E L T A Q U Í G R A F O 
satisface, bajo todos concep tos , las e x i g e n c i a s r eque r ida s á es ta c lase de apara tos . 
N ú m . 0 i n 8 . ° 17 por 26 c e n t . 43 franes. 
N ú m . 1 i n 4 . ° i n f o l i o 26 po r 38 » 63 » 
N ú m . 2 doble i n 4 . ° doble i n fo l i o . . . 38 por 50 » 86 • 
Pedidos á la Agencia SAAVEDRA, 5 5 rué T A I T B O U T , P A K I S . 
E L R I E G O 
Con e c o n o m í a se c o n s i g u e con l a 
b o m b a D I L U V I O 
Esta iniuvu o o i a ü í i vita por que 
func iona con u n a ca lde ra solo, no 
be ices i t á m á q u i n a n i m a q u i n i s t a , 
u n i abrador t;s b i e n capaz de c u i -
da r la . H a y gTÍm e c o n o m í a de c o m -
b u s t i b l e y lu i n s t a l a c i ó n es b a r a t í -
s i m a . A l pedir precios es necesario 
n d i c a r l a p r o f u n d i d f ^ de l a g u a y 
que c a n t i d a d se desea en l i t r o s por 
ho ra . 
JULIUS G N K V I L L E 
11, PLAZA DK PALACIO. 
B A R C E L O N A 
AGlJAKüli-.NTE ANISADO 
del P L A C E R . 
F a b r i c a d o en T o m e l l o s o ( C i u d a d 
Real ) por Espinosa 6 H i j o s . Pre-
c ios : por bo te l l as , á 2 y 3 pesetas; 
por r . r robi is , á 25 i d e m . V e n t a de 
agua rd i en te s y e s p í r i t u s de todas 
c lases . V i n c s de mesa y de expor -
t a c i ó n 
D i r i j á n s e los pedidos ni d e p ó s i t o 
en M a d r i d , A v e M a r í a . 50. 
S A L F A C I 
c o n t r a l a h a c e r a , m a l de l b a z o 
de l g & n a d o v a c u n o , l a n a r 
y c a b r i o . 
V e r d a d e r o especif ico de a c c i ó n 
b i e n comprobada po r la e x p e r i e n -
c ia de t rece a ñ o s . A su uso deben 
m u l t i t u d ( iegMiaderos la s a l v a c i ó n 
de su r i queza p e c u a r i a . Se reco-
m i e n d a ef icazmente á los s e ñ o r e s 
ve t e r ina r ios , q u i e n e s e n c o n t r a r á n 
en su uso la m e d i c a c i ó n r a c i o n a l 
c o n t r a t a n d e v a s t a d o r « a f e c c i ó n . 
ü n p a q u e t » r o n i n s t i u c c i ó n para 
e l t r a t a m i e n t de c i e n cabezas, 
seis pese tas . 
R e m i s i ó n a LO nana m e d i a n -
te abono de su v a i o i / po r t e . 
L e p ó s i t o en M a d n c : f a r m a c i a d e l 
doc to r D . E d u a r d o B l a n c o y Kaso, 
C o n c e p c i ó n J e r o n u n a , 24 y 26. 
D e p ó s i t o g e n e r a l : f a r m a c i a de 
F a c í , Don J a i m e I , n u m . 1, Za ra -
goza . 
5 T . 
J U L E S P E T I T 
COMISIONISTA EN VINOS 
R U E D U P O R T D E B E R C Y ; 5"7 
P A R E S 
—»oO-0-0--C-i>-o-«>-e 
Los v inos e x p e d i d o s á esta a n t i g u a C a s a s e n vend idos p e n -
dil nte el t r a n s p o r t e ó á l a l l e g a d a en e s t a c i ó n , de m a n e r a á e v i t a r 
foa pastos de a l m a c e n a j e . 
Ant ic ipos : 80 por ICO desde q u e el v i n o pasado l a f r o n t e r a . 
Per toda c o m i s i ó n : 1,50 pesetas por L e c t ó l i t r o . 
A los vinicultores 
Desac id i f í cador I c h m f p a r a q u i t a r 
el á g r i o y á c i d o do los v i n o s . B o t e 
de m e d i o k i l o , p a r a ocho ó d iez 
h e c t ó l i t r o s , 5 pesetas.—Clarif icante 
para vinos e n é r g i c o e i n o f e n s i v o . 
Bote de m e d i o k i l o , para 25 ó 30 
h e c t ó l i t r o s . 7,50 pesetas.—Conser-
vador enan í i co p a r a p r e s e r v a r los 
v i n o s do ti. vh.s las e n f e r m e d a d e s . 
Bote de m e d i ó k i l o , 7.50 pesetas . 
A r a d o s l eg i t imo^ V E R N F T T E 
eipeciales para } í !V \ S y d e m á s 
c u l t i v o s quo. r; ~' M!i/!>n m i t a d de 
j o r n a l e s . 
D i r i g í i v o aj ftU¡ ; u i r de « L a 
Revis ta V i n i c a : , a l t u r a » 
Danzfu-, 5 y 7 V . 
¡¡¡El Diamante!!! 
ÚLTIMA EDICIÓN 
Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de v i n i f i c a c i ó n . — G u i a del f a -
bricante de jabones y var ias indus-
trias p r á c t i c a s y medidas modermst 
por D . J o s é López C a m u ñ a s . 
Es ta n u e v a y g r a n obra , de c o -
n o c i d a fama, e d i c i ó n 3 / , m e j o r a d a 
y c o r r e g i d a c o n 584 p á g i n a s y g r a -
bados, es de a p l i c a c i ó n p r á c t i c a é 
i m p o r t a n c i a y r e c o n o c i d a u t i l i d a d . 
L o s ped idos bajo este ÍIOÜJ-C: P r o » 
v i n c i a de C i u d a d - R e a l , Sr . D . Jo -
s é L ó p e z C a m u ñ a s , F e r r o c a r r i l , 
n 0 3, M a n z a n a r e s . O á las l i b r e r í a s 
de los Sres. H i j o s de Cues ta , C a r r e -
tas, 9; D . A n t o n i o de San M a r t í n , 
P u e r t a d e l So l , G; D . F e r n a n d o F ó , 
C a r r e r a de San J e r ó n i m o , 2; G o n -
z á l e z é H i j o s , P u e r t a d e l So l , 9, 
M a d r i d . 
A Y b ü i L O S C O S E C H E R O S 
La AGBríCIA SAAVEDRA, de PARIS 
FUNDADA 1 N 1845. 
C o m p r a t o la clase de V I N O S T I N T O S , de c o l o r f u e r t e y n a -
t u r a l e s , siein! r e q u e se le r e m i t a n autos mues t r an , prec ios , g r a -
dos d e l v i n o y c a n t i d a d e s d i s p o n i b l e s . 
T A M U I E M r e c i b e c o n s i g n a c i o n e s . 
S A A . V K D R A . H E R M A N O S ! . ::, " - i Tailbout, P A R I S . 
D L P O S I Í O D E P Q U I M S A G R Í C O U ' 
D E 
Adrián Eyries 
C A L I . Í Í « O F E B R E R O , 7 y 9 . — V A L E B R O E l » 
( A l lado del Teatro de Lope.) 
P R E N S A S 
Y 
P i s a d o r a s d e u v a , 
MABÍLLE. 
H a n ob t en ido los p r i m e r s p r e m i o s e n todas las Expos i c iones d o n d e 
se h a n p resen tado . 
U n n u e v o d e s c u b r i m i e n t o al a u m e n t o de p r e s i ó n y p r o n t i t u d en la-
o p e r a c i ó n hace q u e q u e d e n s i n efecto las i m i t a c i o n e s q u e v a r i o s f a b r i -
cantes h a n becho de n u e s t r o s i s tma a n t e r i o r . 
Desconf iad por l o t a n t o . U n i c a m e n t e en este a l m a c é n se vende 1» 
v e r d a d e r a P R E N S A M A S I L L E . P í d a n s e c a t á l o g o s . 
CALDERERIADE LA VILLETTE C 0 B B S 
Medalla de Oro 
EXPOSICIÓN ÜIIVERSAL 187 8 
C O N S T R U C T O R P R I V I L E G I A D O S. 
E . B R E H I E R 
n i E B S O 
Medalla de Oro 
ACADEMIA NACIOIfAt 
G . D . O . 
P A R I S . — 5 0 y 5 2 , c a l l e d e l ' O u r c q , 5 0 y 5 2 . — P A R Í S 
ALAMBIQUES Y APARATOS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA VINICOLA 
FARRICA DE CIBETAS 0 UECEPTACl U)S DE BURRO 
Para alcoholes y otros l i qu ides 
APARATOS PARA E S C A L D A R T O N E L E S , POR MEDIO D E L AGUA O VAPORi 
APARATOS E. BRÉHIER PARA LA CALEFACCIÓN DE LOS VINOS 
